Building Donor List by unknown
BUILDING DONORS
$2 MILLION AND ABOVE
France-Merrick Foundations
$500,000 -$1,000,000
Anonymous
Piper Rudnick, LLP
$200,000 - $499,000
Paul Bekman
Comcast Cable
Communications, Inc.
Joseph R. Hardiman
Carlyn & Sol Hubert
Victor H. Laws
Hamish & Christine
Osborne
Westminster Preservation
Trust
$100,000 - $199,999
Anonymous (3)
Catherine Healy Brown
T. Carroll Brown, Esq.
Francis B. Burch J r.
Gerald & Phyllis Cooper
Mathias J. DeVito
Rhona S. Ginsberg
Gordon, Feinblatt,
Rothman, Hoffberger &
Hollander, LLC
James J. Hanks Jr.
LeRoy E. Hoffberger
Estate of Amos A. Holter
David A. Levin
Bernard S. Meyer, Esq.
Miles & Stockbridge
Foundation
The Ober Kaler Foundation
Leonard A. Orman
The Herman & Walter
Samuelson Foundation
Saul Ewing
Edward Manno Shumsky &
Susan D. Kronick
Adena W & M. David Testa
Tydings & Rosenberg, LLP
Venable, Baetjer &
Howard, LLP
Arnold M. Weiner
Whiteford, Taylor &
Preston, LLP
The Whiting-Turner
Contracting Co.
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$50,000 - $99,999
Laura Black & Mark
Neumann
Duron Paints &
Wallcoverings
Christine A. Edwards
Robert L. Green Jr.
Ellen M. Heller & Shale D.
Stiller
Edward F. Houff
Barbara Kerr Howe, Susan
Howe Baron & Harvey
S. Howe III
Kramon & Graham, PA
Steven P. Lockman
John E. Magers Jr.
Eleanor Rothenberg
Stuart & Suzanne Salsbury
Shapiro Sher & Guinot
Shawe & Rosenthal
Glenn W Sturm
University of Maryland
School of Law Alumni
Association
$25,000 - $49,999
Mr. & Mrs. Richard Alter
Ballard Spahr Andrews &
Ingersoll, LLP
David S. Cordish
Covahey & Boozer, PA
Edward C. Covahey Jr.,
Esq. & F. Vernon
Boozer, Esq.
Mr. & Mrs. Joseph G.
Finnerty Jr.
Nelson 1. Fishman, Esq.
Gallagher, Evelius & Jones
Isaac & Catharine S. Hecht
Nancy & Henry Hopkins
Associates of MAI-Chaimson
Kevin John McCarthy
M. Jacqueline McCurdy
C.E. & Delphine Peck
Hanan & Carole Sibel
. Family of Judge Simon E.
Sobeloff
Georgia & George P. Stamas
The Talkin/Himmelrich
Family-In Memory of
Milton H. Talkin
Richard C. Tilghman Jr.
Jeffrey A. Wyand
$10,000 - $24,999
David & Lynn Abramson
Cary M. Adams
Gary & Patricia Artman
June Weiner Auerbach
Abe A. Bailey, Esq.
The Han. Lynne A. Battaglia
Richard D. Bennett
Raymond Blank
Joseph P. Blocher
Linowes & Blocher, LLP
The Han. Andre Davis &
Dr. Margaret Roberts
William B. Dulany, Esq.
The Han. Deborah Sweet
Eyler & The Han. James
R. Eyler
Edgar & Faith Schreiber
Feingold
Charles O. Fisher Sr.
Howard & Karen "Chaya"
Friedman
Herbert S. Garten
James J. Giromer
Gohn Family Philanthropic
Fund
Robert M. Goldman, Esq.
Louise Michaux Gonzales, Esq.
Dorothy T. Hanks
Stephen J. Imrnelr
Stanard T. Klinefelter, Esq.
Robert J. Kim, Esq. &
Leslie S. Kim
Jack Kowitz
Andy & Sandy Levy
Thomas B. Lewis, Esq.
Ava Lias-Booker, Esq. & E.
Thomas Booker III
Lawrence M. Macks
Bruce S. Mendelsohn
Benjamin Michaelson Jr.
Cynthia J. Morris
Peter & Liz Moser, In
Memory of Judge
Herman M. Moser
P. Michael Nagle
Lee H. Ogburn, Esq.
O'Malley, Miles, Nylen &
Gilmore, PA
George F. Pappas, Esq.
Mrs. Nathan Parz
Mr. & Mrs. William].
Pittler
Mary Louise Preis
Wilbur D. Preston
Roger D. Redden
Migsie & Gar Richlin
George L. Russell Jr., Esq.
Wilbert H. Sirota
Robert W. Smith Jr.
Mark & Claire Treanor
Rudolph A. Vignone
Mr. & Mrs. Marrin Z.
Vogelhut
Judith S. Waranch, Esq.
Wolpoff & Abramson, LLP
$5,000 - $9,999
Edward & Cheryl Adkins
Arnold & Porter
Phyllis & Dennis Belman
Kathleen A. Birrane, Esq.
Wes & Georgia Blakeslee
Lowell R. Bowen
Michael F. Brockmeyer, Esq.
Meyer M. Cardin
William W Carrier
Benjamin R. Civilerti, Esq.
In Memory of Christopher
R. Clark
Gill Cochran
Harriet E. Cooperman
Mark & Judith Coplin
Lawrence D. Cappel, Esq.
Stephen M. Creskoff
Robert C. Douglas & Dr.
Candace S. Chandler
Robert H. Dyer Jr. & L.
Paige Marvel
Catherine S. Edwards, Esq.
Kathleen A. Ellis
James R. Eyler
Robert L. Ferguson Jr.
The Harry L. Gladding
Foundation/Neal
D.Borden
Brian A. Goldman, Esq.
Frank R. Goldstein, Esq.
Joseph W & Virginia S.
Hovermill
John B. Isbister, Esq.
Mr. & Mrs. Laurence
M. Katz
Trent M. Kittlernan, Esq.
Raymond G. LaPlaca
Judge & Mrs. Stanley
M. Levy
John P.Machen, Esq.
Alfred l. Maleson
Jeff E. Messing, Esq.
Gladys E. Moore
John C. Nason
Nolan, Plumhoff &
Williams, Chrd,
Evelyn W. Pasquier, Esq.
Pence-Friedel Developers, Inc.
PEPCO
Anthony Pertolina
Joanne E. Pollak
Mr. & Mrs. Philip J. Ritter
Rosenberg Proutt Funk &
Greenberg, LLP
Gilbert & Lora Rosenthal
The Hon. David Ross
Shelley Sadowsky, Esq.
William C. Sammons
Eugene H. Schreiber, Esq.
Mr. & Mrs. Ronald M.
Shapiro
Lee A. Sheller, Esq.
Christine Steiner
Peter Z. Teluk
Paul A. Tiburzi
Roger D. Winston
Col. Edwin]. Wolf (RET)
$1,000 - $4,999
Abraham L. Adler
Leonard H. Adoff
June M. Alr
James K. Archibald, Esq.
Kevin F. Arthur
Aaron R. Asrael
Alison L. Asci, Esq.
Janet E. Atkinson, Esq.
Steven F. Barley
The Han. Samuel W
Barrick
Gertrude C. Bartel & Jon
M. Laria
Mary Pat Baxter
Herbert J. Belgrad, Esq.
Neil]. Bloom, Esq.
Jeffrey W. Bolotin
Sherri L. Booye, Esq. &
Warren C. Edmunds
Elsberh L. Bothe
Mr. & Mrs. T. Marshall
Brandt
Pamela A. Bresnahan
Robert G. Brewer Jr.
The Han. Benjamin L.
Brown
The Hon. Josef B. Brown
Richard R. Burgee
In Memory of Reuben
Caplan
Myrna & Ben Cardin
William E. Carlson, Esq.
Kevin M. Carroll
The Han. Clayton C. Carter
Alan C. Cason, Esq.
Mr. & Mrs. Laroy Chadwick
Sally C. Chester & Gerri G.
Williford
Juliet K. Choi
Mr. & Mrs. Evan Alevizaros
Chriss
The Han. Toni E. Clarke
Anna Marie Coburn &
Terrence P. Morrow
Tracey H. Cohen
Diane D'Aiurolo Collins, Esq.
Judge & Mrs. John P.
Corderman
Tracey Goyette Cote
Stephen M. Creskoff
Daniel H. Crowley
Martha S. Cukor
John H. Culver III
P.Michael Cunningham, Esq.
Robert B. Curran
Jay A. Dackman
Deborah Devan
Sean G. Dixon, Esq.
Elizabeth S. Donley, Esq.
Mark & Deborah Dopkin
Emerson L. Dorsey Jr., Esq.
& Lynn H. Dorsey
Meryl L. K. Eddy, Esq.
Jonathan & Jill Eisner
Mr. & Mrs. Robert M. Ercole
John F. Fader II
Joel D. & Ellen S. Fedder
David R. Ferguson
Joseph H. Finnerty III
Paul & Shannon Fioravanti
Jeffrey B. Fisher, Esq.
Miriam L. Fisher &
Lawrence J. Yumkas
James A. Forstner, Esq.
Mr. & Mrs. John B. Frisch
Stephen T. Galloway
Mark D. Gately
Richard Gelfman, Esq. &
The Hon. Lenore Gelfinan
Helmut B. Gerlach, Esq.
Mr. & Mrs. Allan J. Gibber
David D. Gilliss
Norman M. Glasgow
Raj Goel
Richard R. Goldberg, Esq.
The Hon. & Mrs. Stanley J.
Goldberg
Cynthia L. Golomb, Esq.
Ann & Jim Gordon
Robert & Cornelia Gordon
Robert B. Goss
Mannes F. Greenberg
Christina & Christopher
Grigorian
Martha L. Hamm
Thomas e. Hayden J r.
Lowell G. Herman, Esq.
Charles B. Heyman
M. King Hill III
Sherrilyn A. Hippen, Esq
Ann S. Hobbs
Samuel & Anne D. Hopkins
Russell & Bonnie Horman
Howanski & Greene, LLC
Kristine K Howanski, Esq.
& Jonathan S. Greene, Esq.
John B. Howard Sr., Esq.
Yitai Hu, Esq.
Elizabeth R. Hughes, Esq.
John P. Hull
The Hon. Joseph N. Ingolia
James S. Jacobs, Esq.
The Hon. Patricia e.
Jessamy, States Attorney
for Baltimore City
Barry M. Johnson, Esq.
Anthony J. Kaminski
Alyce e. Katayama
Daniel S. Katz, Esq.
Raymond P. Kernpisry, Esq.
Robert R. Kern [r., Esq.
Robert B. Kershaw
Mr. & Mrs. William M.
Klimon
Frederick Singley Koontz
Howard K. Kurman, Esq.
Mary E. Kurz & William
Bright
Walter E. Laake Jr., Esq.
Richard S. Labovirz, Esq.
Teresa K LaMaster & John
j. O'Brien
George & Theresa Lawler
Jeffrey & Anne Kelly Laynor
Jennifer S. Leete
Thomas Paul Leff
David M.e. Lewis
Odogwu Obi Linton, Esq.
Thomas & Beverly Lisle
Lionell M. Lockhart
Mr. & Mrs. Kraig B. Long
Richard H. Love, Esq.
Marker]. Lovell, Esq.
Jerald B. Lurie, Esq.
Myles V. Lynk
Harry Malone & Priscilla
Gould
Kimberly V. Mann &
Princeton]. Bell
Mr. & Mrs. Robert P. Mann
In Memory of Dean Roger
Howell
J. Hardin Marion, Esq.
Michelle S. Marks
The Hon. David T. Mason
Kathleen Lorenz
Mastrangelo
The Hon. Albert J.
Matricciani J r.
Rose M. Matricciani, Esq.
John T. McElroy, Esq.
McEvoy & Dean
Gilbert D. Mead
Maxine M. Mead
Mr. & Mrs. Anthony L.
Meagher
Larry & Pegg Melfa
Mr. & Mrs. Gerald F. Miles
Howard B. Miller
Lee Miller
David B. Mitchell
Charles & Bowen Moran
Joseph T. Moran J r.
Rowland A. Morrow, Esq.
The Hon. Diana G. Motz &
The Hon. J. Frederick
Morz
Melissa J. & Raymond G.
Mullady Jr.
David S. Musgrave, Esq.
The Hon. Charles J. Muskin
The Hon. Alfred Nance
William M. Nickerson
Paul S. Novak
Barbara A. Oosterhout, Esq.
Ch risropher A. Palmer
Midgett S. Parker Jr., Esq.
Antoinette D. Paytas
James D. Peacock
M. Anne Pearce
Jacob N. Perkins, Esq.
Joel L. Perrell jr., Esq.
Mr. and Mrs. Bernard
G. Peter
Jeanne M. Phelan
Bernard Popick
In Memory of Harlee
Popick & Charles P.
Revoile
Janice Rosenzweig
Phillip A. Proger, Esq.
Paul A. Pumpian
Lonnie M. Ritzer
The Hon. Lawrence F.
Rodowsky
Stanley B. & B. Deborah
Rohd
The Hon. Richard T.
Rombro
Richard & Doreen
Rosenthal
Janice P. Rosenzweig
Jim & Audrey Rothschild
Frederick W. Runge J r.
Alexander RuygroklBouland
& Brush, LLC
Michael S. Scher, Esq.
Sheldon P. Schuman, Esq.
Matthew J. Seiden, Esq.
Larry & Jill Seidman
The Hon. James S. Sfekas
Claire & Gerald T. Shea
Samuel L. Silber
Stuart & Candace Simms
Joel Simon & Deb Gordon
Fred & Valerie Smalkin
The Hon. James T. Smith Jr.
Marvin H. Smith
Pamela B. Scrota, Esq.
Seymour B. Stern, Esq.
Paul R. Stoffer
Lewis e. Strudwick
Matthew & Donna Sturtz
The Hon. Edward O.
Thomas
Craig A. Thompson, Esq.
M. Melinda Thompson
William e. Trimble Jr.
Jack G. Upton
Steven VanGrack, Esq.
Irving E. Walker
Harold M. Walter, Esq.
Martin P.Wasserman,
MD,JD
Barry Weiskopf
John R. Wellschlager, Esq.
George H. & Phyllis M.
White
Cypert O. Whitfill
Paul F.Wooden, Esq.
Robert Zinkham
Thurman W. Zollicoffer
Jr., Esq.
$500 - $999
Mr. And Mrs. E. Benjamin
Alliker
Melinda Antalek, Esq.
Elizabeth S. Baker
Raymond e. Baldwin, Esq.
The Hon. Solomon Baylor
Kathleen A. Blank
Donald F. Burke, Esq.
The Hon. Evelyn Omega
Cannon & James P.
Casey, Esq.
Tea & Kevin Carnell
Class of 2000
Marsha Epstein Cohen
Patricia Gillis Cousins
Laura Eifel
The Hon. Paul E. Ellis
Steven D. Frenkil, Esq
The Hon. Kathleen O'Farrell
Friedman
Gene M. Garner II
Stephen N. Goldberg, Esq.
Gregory K Hare
The Hon. Joel A. Harmarz
The Hon. Robert H. Heller Jr.
Mr. & Mrs. David J.
Heubeck
Richard & Eva Hill
Robert & Abigail Hoffman
The Hon. Marcella A.
Holland
Mr. & Mrs. SCOtt Intner
F. Edward Johnson, Esq.
Matthew Joseph
Joseph P. Kempler
Brigid E. Kenney, Esq.
Gary E. Klausner
The Hon. Warren J. Krug
Steven Loren
Grace M. Masson, Esq.
Don Mering, Esq.
Abel J. Merrill
Nathan Miley, Esq.
Lee & Marion Miller
Barbara & Harold
Mordkofsky
Ms. Padraic McSherry
Morton
William e. Norwood
Kristin Suzanne O'Brien
Maureen & Dan Pugh
Lawrence F. Regan] r.
Capt. Carrie Ricci-Smith &
Maj. Joseph K Smith,
U.S. Army
Kevin M. Robertson &
Maura L. DeMouy
Jean G. Rogers, Esq.
The Hon. Paul M.
Rosenberg
Bryan Roslund & Rebecca
Browning
Mr. & Mrs. David K.
Rumsey
Jason R. Scherr, Esq.
Diane Schmitt, Esq.
Cheryl Ann Scott, Esq.
Mr. & Mrs. John R. Seifert
Deborah M. Shelton, Esq.
Suzanne B. Sherwood
Judge & Mrs. George D.
Solrer
Kerry D. Staton
Sampson G. Vincent
Lawrence I. Wachtel
Cyril H. Wecht, MD, JD
Joseph e. Wich Jr.
Gifts under $500
The Hon. Sally D. Adkins
The Hon. William H.
Adkins II
The Hon. Kaye A. Allison
ALH Foundation, Inc.
John P. Greenspan
Cheryl Aviva Arniray, Esq.
Jana R. Barnett, Esq. &
Ronald J. Hunsicker
Joseph E. Baumgartner J r.
Lawrence R. Bird, Esq.
The Hon. Theodore G.
Bloom
Roberta M. Boykin, Esq.
The Hon. Phyllis Winsome
Brown
Eric L. Bryant
Harold H. Burns Jr.
George & Bridget Calhoun
The Hon. Hilary D. Caplan
Stephen K. Carper, Esq.
Robert G. Carr, Esq.
John Carizone, Esq.
Rhonda Pindell Charles, Esq.
Michael D. Citren
The Hon. Alice P. Clark
Sheldon P. Cohen, Esq.
Professor Major G. Coleman
James M. Connolly
A. Samuel Cook, Esq.
Carrie Howie Corcoran
James J. Debelius, Esq.
Ann Marie DeBiase
Stewart Deutsch, Esq.
T. Patrick Dulany
Lisa Edwards
The Hon. John e. Eldridge
Dr. William L. England
Judith e. Ensor
Ms. Nora Frenkiel & Dr.
Peter W. Kaplan
Mr. & Mrs. Charles B. Frey
Edward Friedman, Esq.
Karen Russell Gaily
Jerome G. Geraghty, Esq.
The Hon. Clayton Greene J r.
Cynthia Meyers Hahn
Thomas W.W. Haines, Esq.
Sonya Kazazian Hannan
Gregory K Hare, Esq.
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Elizabeth F. Harris
Ann F. Hoffman
Mr. & Mrs. Chris Hoffman
The Hon. Yvonne Holt-Stone
Douglas B. Hudson
Brett & Melissa Ingerman
Kenneth A. Isen, Esq.
The Hon. Frederick W.
Invernizzi
The Hon. Julian I. Jacobs
Mary-Dulany James, Esq.
Brigid E. Kenney, Esq.
Barbara Osborn Kreamer
Thomas J. Lavelle
Amy Leete Leone
Dinah S. Leventhal, Esq. &
Patrick Lacefield
Thomas J. Lavelle
David S. Levitt
Douglas A. Levy
Erik J. Lichter
Mr. & Mrs. Jeff Lippman
John E. Lucian
Cara J. Luther
Ann MacNeil1e & Macy
Nelson
The Hon. Zakia Mahasa
Richard W. Manning
The Hon. Thomas E.
Marshall
Sheryl Gandel Mazur, Esq.
The Hon. H. Kemp Mac
Daniel
James M. McDoweH
Jacqueline Mohyla
McNamara
Melissa L. Menkel, Esq.
Jay G. Merwin [r., Esq.
The Hon. William D.
Missouri
John F. Morkan III, Esq.
The Hon. Charles E.
Moylan ]r,
The Hon. Joseph F.Murphy Jr.
The Hon. WiHiam H.
Murphy Sr.
Lisa R. Neuder, Esq.
Elizabeth (Libba) McCaH
Pendleton
B. Raymond Perkins, Esq.,
Navy JAGC (Ret.)
Stephen Pincus
Alexander P. Rasin III, Esq.
George B. Rasin J r.
Jeffrey S. Ray, PE, Esq.
John N. Renneburg, Esq.
Mark & Kim Riley
Samuel Maddox Riley
Phyl1is Ringler
Irma Robins & John Sorkin
Cynthia E. Rodgers-Waite, Esq.
Anne-Herbert Rollins
Stephen R. Rourke, Esq.
Mr. & Mrs. Michael E.
Rowan
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Julie R. Rubin
Ms. Timmy F.
Ruppersberger
The Hon. Katherine D.
Savage
Douglas K. Schrader
The Hon. Jil1yn K. Schulze
Philip H. Seymour
Norma & Amira Sharara
William D. Shaughnessy Jr.
The Hon. Nancy B. Shuger
Harry E. Silverwood Jr., Esq.
The Hon. Lloyd L. Simpkins
The Hon. Paul Smelkinson
Hilarie E. Snyder, Esq.
The Hon. Anselm Sodaro
Francine R. Strauss
Lisa Bittle Tancredi
James F. Truitt Jr.
Major Eric M. Veit, USMC
Jim Wannamaker, Esq.
Alan & Beverly Weinstein
Jeffrey P. Weiss
The Hon. Alan M. Wilner
The Hon. Dorothy J.
Wilson
Mark E. Woodhous
Roger & Kristin Young
Faculry and Staff - $302,627
Jose Bahamonde-Gonzilez
Katharine & Clinton
Bamberger
Taunya Lovell Banks
Barbara Bezdek
Dina & Alan Billian
LaShea Blake
Brenda Bratton Blom &
John Blom
Pamela Bluh
David Bogen
Richard Boldt & Eileen
Canfield
Richard A. Booth
Trishana & John S. Bowden
Surell Brady, Esq.
Irving & Sally Breitowirz
Christopher & Leslie Brown
John & Alice Brumbaugh
Hungdah Chiu
Douglas L. Colbert &
Suzanne Sangree
Mary E. Cornaby
April L. Cropper
Karen Czapanskiy
A. A. Dash
Jerry & Sue Deise
Nancy M. Dennis
Jennifer T. DiSanza
Janice E. Dixon
Gary & Rhonda Early
Nanda & Jeffrey Edgerton
John & Janet Ester
David Fagan
Roger & Lisa Fairfax
Felicia Fine
Brenda Foor
Jim & Vickie Forsyth
Jill L. Frost & Darrell F.
Cook
Frances & Anthony Gaeta
Larry & Diana Gibson
Don & Nancy Gifford
Shel1ey B. Gitomer
Daniel S. & Marion K.
Goldberg
Barbara Gontrum
David B. Grahek
Oscar S. Gray
I. Michael Greenberger
Maxine Z. Grosshans
Susan Hankin & Robert
Sigafoos
Jeffrey D. Harris
Marilyn Melton Heath
Deborah S. Hellman
Sarah E. Herbert
Stanley S. Herr
Terry F. Hickey
Diane E. Hoffmann
Mary Alice Hohing
Alan D. & Brenda
Hornstein
Marina Hsieh & Henry
Shaw
David & Karen Hyman
Sherrilyn A. Ifill
Robert I. Keller
Andy King
Robyn Morgan Kirby
Judy Lank
Susan Leviton
Flora Lillisron
Ann B. Lloyd
Joanne Macenko
Virginia M. Mack
Carole Marshall
Lu Ann Marshall
Liz McFarlane
Kate McManus & Family
Anita M. Mickens
Sally & Michael Millemann
Paula A. Monopoli
Dana L. Morris
Janine Moultrie
Laura Mrozek
Denis Murphy
Angela M. Newman &
Family
Tricia D. O'NeiH &
Timothy L. Mul1in Jr.
Juan Manuel Ocasio-Colen
Lisa M. Ohrin
Andreas Ortmeyer & Karina
Marciani
Joan L. O'Sullivan
Robert V Percival
Thomas Perez & Anne
Staudenrnaier
Tracey N. Pettiford
Garrett Power
Dawn Predmore & Patrick
Putorti
Peter E. Quint
Wil1iam L. Reynolds
Carol R. & William M.
Richman '75
Trish Rider
Jean Robinson
Mary Jo Rodney
Karen H. Rothenberg &
. Jeffrey Seltzer
Laure Ruth & Dan
Friedman
M. Teresa Schmiedeler &
Dr. Paul WeHing
Patricia A. & David E. Scott
Steven D. Schwinn
Shirley & William Selin
Jana B. Singer
BiH& Anne Sleeman
Maggi & Gregory W. Smith
Steven P. Solow
Rena I. Steinzor
Robin A. Stewart
John & Suzanne Sryle
Robert E. Suggs
Ellen & Lawrence Sung
Edward A. & Elizabeth H.
Tomlinson
Michael P.Van Alstine
Katherine L. Vaughns
Joyce E. Vickers
Patricia & Glenn Wagner
Pearl S. Wallace
Anthony Jon Waters
Deborah J. Weimer
Marley S. Weiss
Barbara A. West
Shannon N. Willett
Roger C. & Judy Lyons Wolf
Joel Woodey
Chih-Yu Tu Wu
Gordon G. & Ruth F. Young
Nancy Zibron
As of May 20, 2002
Names are listed according to
the specifications of the donor.
